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ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺳﺖ ايﺳﻮق دﻫﻨﺪه و ﮐﺸﺎﻧﻨﺪه ايﺮوﯿﻧﺰش،ﯿاﻧﮕ
ﮏﯾﺷﻮد. در ﯽﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣيﺮﭘﺎﯾﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر د
ﺗﻮان ﺑﻪ ﯽرا ﻣﺰشﯿاﻧﮕﻖ،ﯿ، اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دﻗﯽﮐﻠيﺑﻨﺪﻢﯿﺗﻘﺴ
ﮐﻤﺒﻮد. ﺰشﯿو اﻧﮕﺰشﯿاﻧﮕﮐﺮد: ﻓﺮاﻢﯿﺗﻘﺴﯽدو ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳ
را ﺴﻢﯿارﮔﺎﻧياﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯽﺰﺷﯿﮐﻤﺒﻮد، اﻧﮕﺰشﯿاﻧﮕ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯽﺰﺷﯿاﻧﮕﺰش،ﯿاﻧﮕﮐﻨﺪ. ﻓﺮاﯽﺟﺒﺮان ﻣ
از ﺪﯾﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯽﻧﻤﺨﺘﻪﯿﺑﺮاﻧﮕﺰشﯿﻣﺘﺪاول اﻧﮕيﻣﻌﻨﺎ
اﻧﺴﺎن يﺑﺮاﺰشﯿاﻧﮕﺳﻄﺢ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻓﺮاﺗﺮ روﻧﺪ. اﻓﺮاد در ﻓﺮا
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﺎن يﺑﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﺪنﯿﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن و رﺳ
در ﮐﺎر ﺑﻪ ﺰشﯿاﻧﮕ.(1- 3)ﺷﻮﻧﺪﯽﻣﺨﺘﻪﯿرا دارﻧﺪ، ﺑﺮاﻧﮕ
ﮐﻪ اﺳﺖ ﯽﺮوﻧﯿو ﺑﯽدروﻧيﺮوﻫﺎﯿاز ﻧيﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا
را يآﻏﺎز، ﺷﮑﻞ، ﺟﻬﺖ، ﺷﺪت و ﻣﺪت رﻓﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎر، اوﺿﺎع و اﺣﻮال (.1)ﮐﻨﺪﯽﻣﻦﯿﯿﺗﻌ
ﻪ يﺑﺎﻋﺚ اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ، ﻫﺪاﯾﺖ و اداﻣو ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
(.4)ﻣﯽ ﺷﻮدﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ﻫﺎيرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻮان ﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽوﺟﻬﭼﻨﺪياﺪهﯾدر ﮐﺎر، ﭘﺪﺰشﯿاﻧﮕ
ﭼﮑﯿﺪه:
ه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮي ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري در ﯽ ﺑﻮدﺮوﻧﯿو ﺑﯽدروﻧيﺮوﻫﺎﯿاز ﻧيﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ااﻧﮕﯿﺰش در ﮐﺎرزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
اﯾﻦ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاراﺋﻪ ﮐﺎر دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺟﻬﺖ ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﺎﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن يﻫﺎﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑيﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎرﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﻣﯿﺎناﻧﮕﯿﺰش در ﮐﺎر وراﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ 
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪﺖﯾﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯽﻣﺒﺘﻨﯽﺰﺷﯿﮕاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اﻧ
ﺷﺎﻏﻞ ﺎرانﯿو ﺑﻬﻫﺎ، ﻣﺎﻣﺎﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران032ﺑﺮ روي 3931ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺳﺎل -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ:ﺑﺮرﺳﯽروش 
.در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
ﺳﻮال ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺣﻮزه 46ﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸ
.ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮاﻓﺮدي، درون ﻓﺮدي، ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي، ﺑﺮون ﻓﺮدي، اﻧﮕﯿﺰش و ﻓﺮا اﻧﮕﯿﺰش و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﻮد
ﻧﻔﺮ(79)%24/2ﻣﺮد و ﻧﻔﺮ(331)%75/8ﺷﺎﻣﻞ ﺎرانﯿو ﺑﻬﻫﺎﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﺎﻣﺎ032ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾدر اﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
را داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ارﺗﺒﺎط درون ﺮﯿﺛﺄﺗﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ0/68يﺑﺎ ﺑﺘﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮاﻓﺮدﺗﺤﺖ زن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ؛در ﮐﺎر اﺛﺮ داﺷﺘﻨﺪﺖﯾﻣﻌﻨﻮيﺑﺮ رو0/95يﺑﺘﺎﺑﺎي و ﺑﺮون ﻓﺮديﻓﺮدﺎنﯿﻣ، ارﺗﺒﺎط0/07يﺑﺎ ﺑﺘﺎيﻓﺮد
داري ﺑﯿﻦ ﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ. و ﻓﺮا اﻧﮕﯿﺰش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدداري ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰشﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ0/776ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺘﺎي 
.(>P0/50)ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪل اﻧﮕﯿﺰش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻓﺮدي و درون ﻓﺮدي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي ﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮاﺄﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و اﻧﮕﯿﺰش در ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺑﺪﯾﻦ و ﺑﺮون ﻓﺮدي در
.در ﮐﺎر ﺑﺎ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮدﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰش
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و ﻫﻤﮑﺎرانيﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دﻟﻮيﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎرﺎنﯿدر ﻣﺖﯾدر ﮐﺎر و ﻣﻌﻨﻮﺰشﯿراﺑﻄﻪ اﻧﮕ
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از (. 5)ﺪﯿواﺣﺪ ﺳﻨﺠﺮﯿﻣﺘﻐﮏﯾﻠﻪﯿﺑﻪ وﺳﻤﺎًﯿﻣﺴﺘﻘآن را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص 
ﻫﺎ در آنﺸﺘﺮﯿاﻣﺎ ﺑ؛اراﺋﻪ ﺷﺪهﯽﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧيﻫﺎيﺗﺌﻮر
اﻧﺴﺎن و در يﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮديﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺣﺖ ﻫﺎﮑﭙﺎرﭼﻪﯾ
دﭼﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯽﺨﺘﮕﯿﺟﺎﻣﻊ در ﺑﺮاﻧﮕﯽاراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن . ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
در اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎري اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد رواﺑﻂ ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻪ در ﺳﻄﻮح 
ﻋﻤﻮدي و ﭼﻪ در ﺳﻄﻮح اﻓﻘﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر را 
ﻂ ﮐﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻢ رواﺑﻂ ﻣﺤﯿ
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ 
ﺪل اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎنﻣ(. 7،6)ﮔﺮدد
در ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺰشﯿاﻧﮕﻨﻪﯿﺟﺎﻣﻊ در زﻣﻧﺴﺒﺘﺎًﯽﻣﺪﻟ
ﻓﺮد در ﮏﯾيو ﻣﻌﻨﻮﯽرواﻧ،ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ،ﯽﺴﺘﯾزيوﺟﻮد
ﺮﻫﺎﯿﺳﻪ دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻐﺷﺎﻣﻞ،ﯽﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻦﯾا. ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
و ﯽﺎﻧﺠﯿﻣيﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐ)ﻣﺴﺘﻘﻞ(،ﯽﺮوﻧﯿﺑيﺮﻫﺎﯿاﺳﺖ: ﻣﺘﻐ
ﺮﻧﺪهﯿدر ﺑﺮﮔﯽﺮوﻧﯿﺑيﺮﻫﺎﯿ)واﺑﺴﺘﻪ(. ﻣﺘﻐﯽدروﻧيﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐ
،يارﺗﺒﺎط درون ﻓﺮد،يﻓﺮدارﺗﺒﺎط ﻓﺮاﯽاﺻﻠﺮﯿﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐ
ﮏﯾﻫﺮ ياﺳﺖ. ﺑﺮايو ارﺗﺒﺎط ﺑﺮون ﻓﺮديﻓﺮدﺎنﯿارﺗﺒﺎط ﻣ
ﮐﻨﻨﺪه ﻦﯿﯿﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺒﻒﯾﺗﻌﺮﯾﯽﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﺮﻫﺎ،ﯿﻣﺘﻐﻦﯾاز ا
ارﺗﺒﺎط ﻓﺮاﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آن ﻫﺎ اﺳﺖ. ﯽارﺗﺒﺎﻃيﻫﺎﯽﮋﮔﯾو
ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر يﺮوﯿﻧﯾﺎ)ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺪا يﻓﺮد
و ﺧﺪايﮐﺎرﮔﺰار،ﯾﯽﻫﻤﻪ در ﺧﺪا،ﯾﯽﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺪا
ارﺗﺒﺎط درون ،يﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ( ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﻨﻮﺑﺎ ﺧﺪاﯽﺗﻌﺎﻣﻠ
اﺳﺖ( ﺑﺎ ﺶﯾﻮﺧﺸﺘﻦﯾ)ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮي ﻓﺮد
ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻢ،ﯿﮔﺮد ﺗﻔﻬ)ﻓﺮاي ﻓﺮدﺎنﯿارﺗﺒﺎط ﻣ،ﯽﺳﺎﺣﺖ رواﻧ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ( ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﮕﺮﯾﻓﺮد ﺑﺎ دﮏﯾﻦﯿﻣﻌﻨﺎ ﺑﻢﯿﺗﺴﻬ
و ﯽﻌﯿﻃﺒﻂﯿ)ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺤيو ارﺗﺒﺎط ﺑﺮون ﻓﺮدﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
( ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﮏﯾﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﻓيﺎزﻫﺎﯿﻧﻦﯿﻣﺄﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﯽﺳﺎزﻣﺎﻧ
رﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺠﻪﯿاﻧﺴﺎن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ. ﻧﺘﯽﺴﺘﯾز
ﮐﺎر ﯽﺎﻧﺠﯿﻣيﺮﻫﺎﯿاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻐﺖﯾﻣﻌﻨﻮ،ﻓﻮق در ﺳﺎزﻣﺎن
ﯽدر ﮐﺎر ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻮﺳﺘﮕﯿﺑﻪ ﻫﻢ ﭘوﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ، ﮐﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﯽدروﻧيﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐﺑﻪﯽﺎﻧﺠﯿو ﻣﯽﺮوﻧﯿﺑيﺮﻫﺎﯿﮐﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻼﯾﯽ . (8- 01)ﺷﻮدﯽﻣﯽدر ﮐﺎر ﻣﻨﺘﻬﺰشﯿاﻧﮕ
اﻧﮕﯿﺰه و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در داري ﺑﯿﻦﯽ ﻧﺸﺎن داد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ
اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ و اﺑﻌﺎد اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر،
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در وﻇﯿﻔﻪ وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي
اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﻮان ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي 11)اﺷﺘﻨﺪدﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﻇﯿﻔﻪ را ﭘﯿﺶ
داري ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮐﺎري ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ، ﯽﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨ
در (. 21)ﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖرﺿﺎﯾﺖ و ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎران و اﻓﺮاد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت واﺣﺪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ 
(. 31)ﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼ
ﺑﺎو در ﻋﯿﻦ ﺣﺎلﺑﻮده زﯾﺎد وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎري اﯾﻦ ﻗﺸﺮ 
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻟﺬا ؛ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺮاواﻧﯽ ﻓدﻗﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و
اراﺋﻪ ﮐﺎر دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ و ﻫﺎآناﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
(. ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 41)ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش در ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ درﮐﺎر، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﮐﻨﺪ ﺷﺪن 
ﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﯿﻤﺎر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮ
.(51)ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻮد
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن و ﺰشﯿﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﮕ
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺎﯾﯽﺷﻐﻠﺖﯾﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﯽﻋﻮاﻣﻠﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﻦﯾﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﺷﻮﻧﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﺘﯾﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎ
ﻣﻮرد ﺮﺑﺎزﯾﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از دﯽو اﺛﺮﺑﺨﺸﯾﯽﻣﺴﺎﺋﻞ در ﮐﺎرآ
از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه ﯽﺑﺮﺧ.ﺑﻮده اﺳﺖﺮانﯾﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪ
در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺖﯾﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﻮﺖﯾﺮﯾﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪ
ﻦﯿﻣﺄدر ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺰهﯿﺑﺎ اﻧﮕﯽﻤﯿراﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘ
ﻦﯾﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﻦﯾدارد. اﯽو ﺳﺎزﻣﺎﻧيﻓﺮدﯽاﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟ
ﺗﻮان ﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻣﯽﻣﺘﻌﺎﻟيﺎزﻫﺎﯿﻧيﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ارﺿﺎ
ﯽﺒﺎرﺗﺑﻪ ﻋ. ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﺖﯾدر ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮ
ﯽﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﭘﯾﯽﺎزﻫﺎﯿﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺮ،ﯾد
دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺰﯿﻧﯾﯽﺎزﻫﺎﯿﻧﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺮاﯾﯽﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﯽﺰﺷﯿﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. ﻣﺪل اﻧﮕﺪﯾﺑﺎﯽﺰﺷﯿاﻧﮕﻓﺮايﻣﺪل ﻫﺎ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺰشﯿﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﮕﯽﻣﺖﯾﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯽﻣﺒﺘﻨ
ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ آن ؛ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺰﯿآﻧﺎن ﻧﺰشﯿاﻧﮕﻓﺮا
ﺎنﯿدر ﻣﺖﯾﻣﻌﻨﻮدر ﮐﺎر وﺰشﯿراﺑﻄﻪ اﻧﮕﻦﯿﯿﺗﻌﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ 
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ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از يﻫﺎﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑيﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎر
.ﺪﯾاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﺖﯾﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯽﻣﺒﺘﻨﯽﺰﺷﯿﻣﺪل اﻧﮕ
:روش ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در - ﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎ
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن )اﻟﺰﻫﺮا، 3931ﺳﺎل 
ﻧﻮر و ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ، ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، ﻓﯿﺾ، ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ، اﻣﺎم 
ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ، اﻣﯿﻦ، ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا، ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، 
ﭘﺮﺳﺘﺎر، ﻣﺎﻣﺎ و 032ﭼﻤﺮان، ﻏﺮﺿﯽ و ﻓﺎراﺑﯽ( ﺑﺮ روي 
ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻬﯿﺎران ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد از روي ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺑﺮآوردي از (،t=1/69)%59ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
0/51ﺑﺮاﺑﺮ (Sاز ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺪل )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﯾﮏ 
اﺑﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 032، 0/50( ﺑﺮاﺑﺮdو ﻣﯿﺰان دﻗﺖ )
ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺘﮕﺎر و 
(. در ﺧﺼﻮص رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 8)ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ
ﯾﯿﺪ و ﺄﻈﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، رواﯾﯽ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﺮ ﺑﺎ03ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺮ روي 
ﮐﺎردرﺖﯾﻣﻌﻨﻮ)آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺪل
ﻓﺮدي ﻓﺮاارﺗﺒﺎط،α=0/58ﺰشﯿو ﻓﺮا اﻧﮕﺰشاﻧﮕﯿ،α=0/67
يﻓﺮدﺎنﻣﯿارﺗﺒﺎط،α=0/38ﻓﺮدي درونارﺗﺒﺎط،α=0/48
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وα=0/28يدﻓﺮﺑﺮونارﺗﺒﺎط،α=0/18
7واﻗﻊ ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎوي 
ﺳﻮال ﺑﺮ 46ﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و 
ﺑﻮد. ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺖﯾﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯽﻣﺒﺘﻨﯽﺰﺷﯿﻣﺪل اﻧﮕاﺳﺎس 
ﺑﻪ ﻣﺪل اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ 
ﺳﻮال(، 51)اﻧﮕﯿﺰشﺳﻮال(، اﻧﮕﯿﺰش و ﻓﺮا 03)در ﮐﺎر
ﺳﻮال(،6)ﺳﻮال(، ارﺗﺒﺎط درون ﻓﺮدي4)ﻓﺮديارﺗﺒﺎط ﻓﺮا
ﺳﻮال( 3)ﺳﻮال(، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮون ﻓﺮدي6ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي )
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﺎﻣﺎ و ﺑﻬﯿﺎران 
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج وارد ﻧﺮم اﻓﺰار
ده از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎlersiLو SSPS
اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، ﻣﺪل ﺑﻨﺪي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ و 
.آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ، ﻣﺎﻣﺎ و ﺑﻬﯿﺎران032در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﻔﺮ( زن ﺗﺤﺖ 79)٪24/2ﻣﺮد و ﻧﻔﺮ(331)٪75/8ﺷﺎﻣﻞ 
ﻧﻔﺮ( در 401)٪54/2اﻓﺮاد ﺣﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺘﺎﻫﻞ و ٪18/7ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.04ﺗﺎ 13ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ. اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ٪81/3
ﻧﻔﺮ( 201)٪44/3ﻧﻔﺮ( داﺷﺘﻨﺪ و 151)٪56/7ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ( ٪33ﻧﻔﺮ)67اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. 
82( ﺑﻬﯿﺎر، ٪31/5)ﻧﻔﺮ13ر، ﭘﺮﺳﺘﺎ(٪14ﻧﻔﺮ)59ﻣﺎﻣﺎ، 
.(1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره( ﮐﻤﮏ ﺑﻬﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ٪21/2ﻧﻔﺮ)
ﯽﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒ:1ﻤﺎره ﺟﺪول ﺷ
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ يﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐ
درﺻﺪﺗﻌﺪادﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ
24/279زنﺟﻨﺲ
75/8331ﻣﺮد
42/36503ﺗﺎ02ﺳﻦ
54/240104ﺗﺎ 13
42/36505ﺗﺎ 14
6/24105ﺑﯿﺶ از 
18/7881ﻣﺘﺎﻫﻞوﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
81/324ﻣﺠﺮد
91/554ﭙﻠﻢﯾﻓﻮق دﺗﺤﺼﯿﻼت
56/7151ﺴﺎﻧﺲﯿﻟ
41/843ﺴﺎﻧﺲﯿﻟﻓﻮق
44/3201رﺳﻤﯽاﺳﺘﺨﺪامﻧﻮع 
4/301ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ
21/282ﺷﺒﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ
32/545رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ
51/763ﻗﺮار دادي
33/167ﻣﺎﻣﺎردﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ
14/159ﭘﺮﺳﺘﺎر
31/413ﺎرﯿﺑﻬ
21/282ﺎرﯿﺑﻬﮐﻤﮏ
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ﻧﻔﺮ( از 82)٪21/2در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
٪21/2(، UCIﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه )
ﻧﻔﺮ( در اورژاﻧﺲ، 72)٪21/1ﻧﻔﺮ( در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، 82)
ﻧﻔﺮ( در 32)٪01ﻧﻔﺮ( در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ زﻧﺎن، 42)٪01/4
ﻧﻔﺮ( در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺮدان، 22)٪9/6ل، ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎ
ﻧﻔﺮ( در 41)٪6/1ﻧﻔﺮ( در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ زﻧﺎن، 12)٪9/1
%3ﻧﻔﺮ( در اﻃﺎق ﻋﻤﻞ، 41)٪6/1ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻣﺮدان، 
در ٪33در ﺑﺨﺶ زاﯾﺸﮕﺎه و ٪3، UCCﻧﻔﺮ( در ﺑﺨﺶ7)
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ )SK(ﺮﻧﻮف اﺳﻤﯿ-آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﻮروف
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
ﻫﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣﻮن؛ﺑﻮدﻧﺪ٪5ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺶ از 
آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در 
ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ط ( و ارﺗﺒﺎ3/33±0/66)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط درون ﻓﺮدي
( ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰش 3/92±0/76ﻓﺮدي )ﻓﺮا
(، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮون ﻓﺮدي3/52±0/97اﻧﮕﯿﺰش )و ﻓﺮا
( و 3/12±0/07)ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي(،3/22±0/76)
در رده ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس(3/12±0/66ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ )
داري ﻣﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﯽ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪل اﻧﮕﯿﺰش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺳﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻟ
(.3و2ول ﺷﻤﺎره اﺟﺪ)(>P0/50)ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪل اﻧﮕﯿﺰش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﺼﯿﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻫﺎﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات درﺟﻪ آزادي F ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ 0/214 2 0/139 0/693
اﻧﮕﯿﺰش 0/394 2 0/687 0/754
ارﺗﺒﺎط ﻓﺮا ﻓﺮدي 0/162 2 0/675 0/365
ارﺗﺒﺎط درون ﻓﺮدي 0/744 2 1/200 0/963
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي 0/415 2 1/420 0/163
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮون ﻓﺮدي 0/745 2 1/291 0/503
ﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪل اﻧﮕﯿﺰش ﻣﺒﺘﻨ:3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات درﺟﻪ آزادي F ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ 3/861 3 7/508 0/123
اﻧﮕﯿﺰش 2/062 3 3/247 0/811
ارﺗﺒﺎط ﻓﺮا ﻓﺮدي 2/031 3 4/269 0/632
ارﺗﺒﺎط درون ﻓﺮدي 3/593 3 8/133 0/032
ﺮديارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓ 2/389 3 6/253 0/60
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮون ﻓﺮدي 3/942 3 7/291 0/046
ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺑﺘﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮا
ﺛﯿﺮ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺄﺗﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار0/68
، 0/07ﺑﺮﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﮐﺎر داﺷﺖ و ارﺗﺒﺎط درون ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺑﺘﺎي 
در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي 0/95ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي و ﺑﺮون ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺑﺘﺎي 
داري ﺑﺎ ﯽ ﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺑ
ﺛﯿﺮ داﺷﺖﺄﺑﺮ روي آن ﺗ0/776اﻧﮕﯿﺰش داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺘﺎي 
(. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 1ﺷﻤﺎره ، ﻧﻤﻮدار4ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻟﯿﺰرل ﺑﺮرﺳﯽ و 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮازش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن
(.4)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﯿﺪ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺄﺗ
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ:4ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﺧﺺﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ
در ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﺑﺮازش ﻣﺪل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً0/980/9ﺑﯿﺸﺘﺮ از(IFG)ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ0/090/9ﺑﯿﺸﺘﺮ از(IFGA)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ0/900/1ﮐﻤﺘﺮ از(AESMR)ﺟﺬر ﺑﺮآورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎي ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ0/290/9ﺑﯿﺸﺘﺮ از(IFC)ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ0/880/9ﺑﯿﺸﺘﺮ از(IFN)ﺷﺪه ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮم
ﻣﺪل اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ:1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺑﺤﺚ:
ﻓﺮدي، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت )ﻓﺮا
درون ﻓﺮدي، ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي و ﺑﺮون ﻓﺮدي( ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش در 
ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﺎﻣﺎ و ﺑﻬﯿﺎران ﺄﮐﺎر ﺑﺎ ﺗ
رد. در اﯾﻦ ﺛﯿﺮ داﺄﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺗ
ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي 
و ﺑﺮون ﻓﺮدي ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ در 
ﺛﯿﺮ دارد، ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺘﮕﺎر ﺄاﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ 
دارد، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
ﻓﺮدي و درون ﻓﺮدي ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش در ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮا
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
(. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي 8)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد
ﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮب و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ آﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ آن ﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه 
(. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از 61)اﺳﺖﮐﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎري 
8ﺗﯿﻤﯽ، ﻧﻔﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮐﺎر9ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ آن
ﻧﻔﺮ ﭘﺎداش را 7ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و 
(. در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر 71)ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺮﺳﺘﺎري از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻘﻼل، وﯾﮋﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت، زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ 
ﮐﺎري را در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﻧﮕﯿﺰش در ﮐﺎر دﺧﯿﻞ 
(. در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ 81)ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ
رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﻐﻞ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي 
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ؛ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﺎوي در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻬﺘﺮ و ﮔﺰارش 
ﻫﺎ از اﺣﺴﺎس ارزش در ﻓﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮك آن
(. ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه 91)ﻣﯽ ﺷﻮدﺳﺎزﻣﺎن
ي و ﻣﻌﻨﻮي ﺮـﻫﺒداري ﻣﯿﺎن رﯽ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ
(.02)ه وﺟﻮد داردﻧﺸﮕﺎن در داﮐﻨﺎرﮐﺎزي ﻧﻤﻨﺪﺳﺎاﺗﻮ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ دروﻧﯽ و ﺣﺲ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري 
اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ وﺟﻮد دارد زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي اﺷﺘﯿﺎق 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻐﻠﯽ ﯾﮑﯽ 
از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﮕﯿﺰش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺮش ﻫﺎي 
ﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺎﮐﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﻐﻞ آن
اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﺎن اﺷﺘﯿﺎق و ﻋﻼﻗﻪ 
زﯾﺎدي دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺠﺬوب ﺷﻐﻞ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 
(. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در 12)ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء ؛ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از ﭼﻨﺪ ﺟﺰء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ؛ﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم در ﮐﺎر اﺳﺖآن ﻣ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻨﻮي و اﯾﺠﺎد 
ﻃﯽ ﯾﮏ (.22)ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم در ﮐﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 
رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﺪاﻗﺖ و (. ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در 32)ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﮐﺎر، اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﯽ و 
در ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﻋﻤﯿﻖ درك ﺷﺪه
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﻋﺘﻤﺎد درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد (.52،42)ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎن ﺧﻮد را از ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﮐﻨﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن و واﺣﺪ ﮐﺎري ﺑﺪاﻧﻨﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و 
در .ﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺠﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺄﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ، ﻫﺪف دار 
ﻫﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎري و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آن
راي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ از (. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دا62)اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻧﺠﺎم در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ 
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﯾﻔﺎ و
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺳﻮاﻻت، ﮐﻤﺒﻮد ازاﺳﺘﻔﺎده
وﻗﺖ و ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري در 
ﺗﺨﺼﯿﺺ دادن زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ 
.ﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺛﯿﺮ ﮔﺬاري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺄﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮاﻓﺮدي و درون ﻓﺮدي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي و ﺑﺮون ﻓﺮدي در ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و 
اﻧﮕﯿﺰش در ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون 
و ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻗﺮار و زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﻧﻮآوري ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان، ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و 
.ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ دﻫﺎﻗ
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ را در 
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و 
.ﻗﺪرداﻧﯽ را دارﻧﺪ
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Background and aim: Motivation in working as a set of internal and external forces is
recognized as an important and necessary issue in nursing and other provider the services to
patients to provide a tactful and high quality work. This study was conducted to determine the
relationship between motivation in work and spirituality among nursing staff in the hospitals in
Isfahan using spirituality- based motivation model.
Methods: This descriptive-analytic study was performed in 2014 on 230 nurses, midwives, and
health workers who were selected using randomly simple sampling in the state hospitals in
Isfahan city. Data were collected through a questionnaire made by researcher consisted of 62
spirituality- based motivation questions in areas of extra- personal, intrapersonal, interpersonal,
motivation and meta-motivation and spirituality.
Results: In this study, 230 nurses, midwives, and health workers consisted of 57.8% (133) men
and 42.2% (97) women were studied. Extra- personal communication with beta 0.86 had the
greatest effect on spirituality in working, followed by intrapersonal communication with beta 0.70,
and interpersonal and inter-individual communication with beta 0.59. In addition, spirituality
variable was significantly effective on motivation and meta-motivation in working with beta 0.677.
No significant relationship was observed between the factors of spirituality-based motivation
model and education and age of individuals under study (P>0.05).
Conclusion: Regarding to the effectiveness of extra-personal and intrapersonal communication
compared with interpersonal and inter-individual communication on spirituality and motivation
in working, it is suggested to promote this relation by hospital administrators. Thus, it increases
the motivation in the working with spiritual approach.
Keywords: Motivation, Nursing staff, Spirituality, Communication, Hospital.D
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